

















































































































もので （ 6 ），正確な作成時期については不明だ
が，戦争末期の在日外国人の氏名や住所，職業，




郡59 である （ 8 ）。また名簿の「奮露（無國籍）」
のカテゴリーにも，タタール人と考えられる
人々が少なくとも16名含まれている。その内訳
は仙台市 1 ，長野県 4（軽井沢 1 ，野尻村 3 ），








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　This article is a sequel to my three earlier articles on the literary representation of Muslims in Japan 
during the Showa Period. While the earlier articles dealt with literary works set in Tokyo, Korea and Kobe, 
this article deals with works set in Karuizawa, a mountain summer resort north of Tokyo, to which more than 
100 Tatars, along with other foreign citizens, were forced to move to live under harsh conditions at the end of 
the WW2 and its aftermath. Some of the Japanese writers who also moved to Karuizawa for their safety 
incidentally depicted them in their writings. A young Tatar named Abdul Hannan Safa suffered a lot of pain 
in this evacuation life, but he became a popular radio and TV host “Roy James” after the war, and eventually 
obtained Japanese citizenship. The texts written by and about him, as well as those written by Japanese 
writers about other Tatars in Karuizawa, give us an insight about the details of the hardships through which 
Tatars in Japan passed during the war, and at the same time, about how Japanese people viewed these 
strangers.
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